A holiday choral festival by Glenn, Erica (Conductor) et al.
Chamber Singers and Choral Union 
Carols and Lullabies (Christmas in the Southwest) 
i Oh, mi Belen! 
El desembre congelat 
Alegria 
David Nelson and Nathan Haltiwanger, baritones 
A la nanita nana 
Las posadas 
David Hopkins, tenor 
David Nelson and Nathan Haltiwanger, baritones 
Aaron Pendleton, bass 
Campana sobre campana 
En Belen tocar, 3 fuego 
Megan Law, mezzo-soprano Hannah Cummiskey, soprano 
Charlie Aldrich, tenor 
El noi de !a mare 
Emily Botts, soprano Megan Law, mezzo-soprano 
Charlie Aldrich, tenor Elliott Wulff, bass 
Chiqu!rrriquitfn 
El rorro 
Paula Provo, harp Diego Alec Miranda, guitar 
Cy Miessler, marimba and vibraphone 
\ 
A Christmas Festival Leroy Anderson 
(1908 -1975) 
We inyite you to sing along! 
David Schildkret, conductor 
At the end of the concert, please follow the choirs to the Nelson Fine Arts Plaza 
for o reception and a Hallelujrih Cho.-us flash mob! 
For information ab:iut next semester' s choral concerts: musk.asu .edu/choirs/current-season 
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PROGRAM 
Concert Choir 
Chanukah Fantasia (Fichman) Coreen Duffy 
The First Noel 
Haley McHardy, soprano 
Erica Glenn, conductor 
Clarice Collins, violin 
Old English Carol 
arr. Andrew Huish 
Hark! the Herald Angels Sing Felix Mendelssohn 
{1809 -1847) 
arr. Dan Forrest 
Rina Kim, piano 
Bartlett R. Evans, conductor 
Arizona Statesmen 
Gaudete! from Piae Cantiones, 1582 Arr. Michael Engelhardt 
A Christmas Carol 
Festival Gloria 
Silver Bells 
Jingle Bell Rock 
Thomas Smith, Aaron Smith, tenors 
Emma Song, piano 
Bartlett R. Evans, conductor 
Women's Chorus 
Emily Benoit, soprano 
Tom Lehrer 




(1915 - 2007) 
arr. Mac Huff 
Jim Boothe 
(1917 -1976) 
arr. Michele Weir 
Rachel Caldwell and Kaili Otsuka, sopranos 
Robin Klemaszewski, Yvette Navis, and Ann Wong, altos 
Shepht>rd's Pipe Carol John Rutter 
(b . 1945) 
Chelsea Colliat, Tanya Landau, Taryn Landis, 
Harmony-Lynn Salvas, and Madelyn Wampler, sopranos 
Jiyoun Hur,f/ute 
Night of Silence 
Kaitlin Kim, soprano 
Olga Kim, piano 
Eun-Mi (Mia) Oh, conductor 
Gospel Choir 
"Emily! Emily!" from Amahl and the Night Visitors 
From Hello Christmas 
Sweet Little Jesus Boy/We Didn't Know 
Little Drummer Boy 
Jason Thompson, conductor 
From Home Alone 
Somewhere in My Memory 
Merry Christmas! 
There is Faint Music 





Gian Carlo Menotti 
(1911 - 2007) 
Donald Lawrence 
(b . 1961) 
John Williams 




(b . 1936) 
Fruitcake Philip Hagemann and Penny Leka 
Nathan Arch, piano 
David Schildkret, conductor 
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